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  1993-­‐94	  CWU	  Wrestling	  Tournaments	  	  North	  Idaho	  Takedown	  Tournament	  (Nov.	  13,	  1993	  at	  Coeur	  d'Alene)	  	  118	  -­‐	  Jason	  Baril	  d.	  Wade	  Decateau	  (HCC)	  4-­‐0,	  d.	  Shawn	  Sudith	  (NIJC)	  3-­‐1,	  d.	  by	  Demetrius	  Ramos	  (BBCC)	  3-­‐1.	  	  W-­‐2.	  L-­‐1.	  	  	  Albert	  Cardenas	  	  d.	  by	  Paul	  Kaiser	  (HCC)	  2-­‐0,	  d.	  Quoc	  Nguyen	  (PLU)	  1-­‐0,	  d.	  by	  Jason	  House	  (YVC)	  2-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  126	  -­‐	  	  Chad	  Requa	  	  d.	  Dan	  Kluth	  (HCC)	  4-­‐0,	  d.	  Rick	  Durbin	  (BBCC)	  1-­‐0,	  d.	  by	  Jason	  Denton	  (NIJC)	  4-­‐0,	  d.	  Louis	  Acevedo	  (YVC)	  3-­‐1,	  d.	  Roy	  Gonzales	  (PLU)	  4-­‐1,	  d.	  Justin	  McPherson	  (YVC)	  2-­‐1.	  	  W-­‐5.	  L-­‐1.	  	  1st.	  	  	  	  142	  -­‐	  Brett	  Lucas	  	  d.	  Ryan	  Wood	  (BBCC)	  4-­‐0,	  d.	  Brent	  Rotondo	  (YVC)	  2-­‐1,	  d.	  Chris	  Geears	  (NIJC)	  1-­‐0	  (ot),	  d.	  by	  Nate	  Button	  (PLU)	  2-­‐0.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  	  Dean	  Klepec	  (So.,	  Okanogan)	  d.	  Jeff	  Boday	  (BBCC)	  1-­‐0	  (ot),	  d.	  by	  Josh	  Arnold	  (BBCC)	  2-­‐1,	  d.	  by	  Mike	  Smith	  (NIJC)	  2-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  150	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  	  d.	  Matt	  Hazord	  (BBCC)	  4-­‐0,	  d.	  Hassan	  Najieb	  (NIJC)	  0-­‐0,	  criteria;	  D.	  Ted	  Hill	  (North	  Idaho)	  2-­‐0,	  d.	  by	  Rick	  Moreno	  (NIJC)	  2-­‐0,	  d.	  by	  Lamar	  Henderson	  (BBCC)	  2-­‐1.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  158	  -­‐	  George	  Velazquez	  	  d.	  by	  Steve	  Steve	  Grahieri	  (NIJC)	  1-­‐0,	  d.	  by	  Eric	  Bagwell	  (BBCC)	  4-­‐1.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  Adam	  Scanlon	  	  	  d.	  Morgan	  Neal	  (BBCC)	  3-­‐2,	  d.	  by	  Scott	  Dennis	  (HCC)	  4-­‐1,	  d.	  by	  Steve	  Grahieri	  (NIJC)	  4-­‐0,	  d.	  by	  	  Scott	  Dennis	  (HCC)	  3-­‐1.	  	  W-­‐1.	  L-­‐3.	  	  4th.	  	  167	  -­‐	  Jeff	  Moore	  	  d.	  by	  Tony	  Couch	  (HCC)	  1-­‐0,	  d.	  Pat	  Roberts	  (BBCC)	  5-­‐1,	  d.	  by	  Mike	  Scott	  (NIJC)	  4-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  Deric	  Holbrook	  d.	  by	  Aaron	  Shenewan	  (BBCC)	  3-­‐-­‐1,	  d.	  by	  Jarid	  Lancaster	  (HCC)	  4-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  177	  -­‐	  Erik	  McDowell	  	  d.	  Jason	  Davis	  (BBCC)	  3-­‐0,	  d.	  Matt	  Bliss	  (PLU)	  2-­‐0,	  d.	  Justin	  Poe	  (HCC)	  4-­‐0,	  d.	  Ray	  Coy	  (HCC)	  4-­‐0,	  d.	  Scott	  Surplus	  (NIJC)	  1-­‐0.	  	  W-­‐5.	  L-­‐0,	  	  1st.	  	  Ryan	  Elsemore	  (Fr.,	  Lake	  Stevens)	  d.	  by	  Scott	  Surplus	  (NIJC)	  1-­‐0	  (ot),	  d.	  by	  Mark	  Meissner	  (PLU)	  1-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  190	  -­‐	  Andy	  Boe	  d.	  Justin	  Walsh	  (BBCC)	  4-­‐0,	  d.	  Jeremy	  Cronenwitt	  (YVC)	  1-­‐1,	  criteria;	  d.	  by	  Orlando	  Jordan	  (NIJC)	  2-­‐0,	  d.	  David	  Quinby	  (BBCC)	  2-­‐1,	  d.	  by	  Orlando	  Jordan	  (NIJC)	  2-­‐0.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  2nd.	  	  Travis	  Brandt	  	  d.	  by	  	  Kyle	  Hildebrand	  (NIJC)	  2-­‐0,	  d.	  by	  David	  Quinby	  (BBCC)	  2-­‐1.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	   	  275	  -­‐	  Jason	  Butler	  d.	  by	  Adam	  Aney	  (YVC)	  3-­‐0,	  d.	  by	  Bill	  Mauer	  (unat)	  2-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  Southern	  Oregon	  Invitational	  (Nov.	  20,	  1993	  at	  Ashland)	  	   	  
118	  -­‐	  	  Jason	  Baril	  d.	  by	  Jon	  Thomas	  (SOSC)	  7-­‐2,	  d.	  Seymour	  (Oregon)	  5-­‐3,	  pinned	  by	  Solano	  (San	  Francisco	  State)	  2:48.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  126	  -­‐	  Chad	  Requa	  	  pinned	  by	  J.	  Ensrud	  (Oregon),	  won	  injury	  default	  over	  Gus	  Ceja	  (unat.),	  d.	  by	  S.	  Willis	  (PSU)	  8-­‐6.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  134	  -­‐	  Dean	  Klepec	  d.	  by	  Pat	  Hirai	  (Oregon)	  16-­‐1,	  d.	  by	  M.	  Collier	  (UC-­‐Davis)	  6-­‐2.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  142	  -­‐	  Brett	  Lucas	  d.	  B.	  Woodbury	  (San	  Francisco	  State)	  10-­‐4,	  pinned	  H.	  Harvey	  (unat)	  3:30,	  d.	  by	  A.	  Peterson	  (OSU)	  8-­‐5,	  d.	  by	  A.	  Sapp	  (OSU)	  8-­‐4.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  150	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  d.	  B.	  Silva	  (Lasson)	  12-­‐3,	  d.	  Kester	  (unat)	  10-­‐5,	  d.	  by	  S.	  Norton	  (Oregon)	  3-­‐2,	  d.	  by	  David	  Evans	  (unat)	  7-­‐3,	  d.	  O.	  Johnson	  (OSU)	  2-­‐0.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  5th.	  	  158	  -­‐	  	  George	  Velazquez	  pinned	  A.	  Chang	  (San	  Francisco	  State)	  0:53,	  d.	  by	  P.	  Stayner	  (Oregon)	  17-­‐5,	  d.	  by	  Hernandez	  (OSU)	  17-­‐2.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  167	  -­‐	  	  Jeff	  Moore	  d.	  by	  Carlos	  Salazar	  (San	  Francisco	  State)	  21-­‐13,	  d.	  D.	  Neilson	  (Southern	  Oregon)	  8-­‐3,	  d.	  by	  Carlos	  Salazar	  (San	  Francisco	  State)	  9-­‐4.	  	  W-­‐1.	  	  L-­‐2.	  	  177	  -­‐	  	  Erik	  McDowell	  d.	  G.	  Johnson	  (SOSC)	  7-­‐1,	  d.	  by	  M.	  Sprague	  (Oregon)	  6-­‐4	  (ot),	  d.	  T.	  Floras	  (San	  Francisco	  State)	  6-­‐3,	  d.	  by	  Messner	  (Oregon)	  6-­‐3.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  190	  -­‐	  Jason	  Vose	  pinned	  A.	  Schaad	  (SOSC)	  3:15,	  pinned	  by	  J.	  McCoy	  (Oregon)	  5:30,	  d.	  K.	  Stafford	  (OSU)	  3-­‐1,	  d.	  by	  C.	  Flack	  (OSU)	  7-­‐6.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  275	  -­‐	  Paul	  Martinez	  d.	  by	  Tony	  Jones	  (San	  Francisco	  State)	  10-­‐1,	  d.	  D.	  Ostling	  (OSU)	  7-­‐6,	  d.	  by	  S.	  McAfee	  (unat)	  11-­‐2.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  Western	  Montana	  Invitational	  (Nov.	  27,	  1993	  at	  Butte)	  	  118	  -­‐	  Jason	  Baril	  (CWU)	  pinned	  Dan	  McCriman	  (unat)	  3:02,	  d.	  by	  Brent	  Bingham	  (Boise	  State)	  10-­‐3,	  d.	  Quoc	  Nguyn	  (PLU)	  6-­‐0,	  pinned	  by	  John	  Currier	  (unat)	  1:40.	  	  W-­‐2.	  	  L-­‐2.	  	  126	  -­‐	  Chad	  Requa	  (CWU)	  pinned	  Ponce	  Raguidin	  (Pacific)	  3:44,	  d.	  by	  Eric	  Schweiger	  (Boise	  State)	  9-­‐3,	  d.	  Clay	  Taylor	  (Ricks)	  77-­‐5,	  pinned	  by	  Paul	  Pownall	  (Western	  Montana)	  4:38.	  	  W-­‐2.	  	  L-­‐2.	  	  134	  -­‐	  Joe	  Knox	  (CWU)	  d.	  Jason	  Grub	  (unat)	  18-­‐3.	  pinned	  Terry	  Harpt	  (unat)	  4:47;	  d.	  Rusty	  Namitz	  (Pacific)	  3-­‐2,	  d.	  by	  Mike	  Smith	  (NIJC)	  5-­‐3,	  lost	  injury	  default	  to	  Dustin	  Young	  (Boise	  State).	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  Dean	  Klepec	  (CWU)	  pinned	  by	  Larry	  Garrison	  (Western	  Montana)	  1:34,	  d.	  by	  Brian	  Kolar	  (unat)	  8-­‐0.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  
150	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  (CWU)	  pinned	  Charlie	  Federman	  (Boise	  State)	  2:38,	  won	  injury	  default	  over	  Chris	  Dicugno	  (PLU)	  1:50,	  d.	  by	  Joey	  Gilbert	  (unat)	  12-­‐5,	  d.	  Rick	  Moreno	  (NIJC)	  5-­‐3,	  won	  injury	  default	  over	  Anthony	  Taylor	  (Northern	  Montana).	  	  W-­‐4.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  158	  -­‐	  George	  Velazquez	  (CWU)	  d.	  by	  Tim	  Lussow	  (Western	  Montana)	  6-­‐2,	  pinned	  by	  Steve	  Granieri	  (NIJC)	  0:43.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  190	  -­‐	  Jaime	  Peterson	  (CWU)	  d.	  by	  Kyle	  Hildebrand	  (NIJC)	  9-­‐2,	  d.	  Jason	  Taylor	  (unat)	  4-­‐2,	  d.	  by	  Kole	  Mogal	  (Boise	  State)	  7-­‐1.	  	  W-­‐1.	  	  L-­‐2.	  	  275	  -­‐	  Paul	  Martinez	  (CWU)	  d.	  by	  Jamie	  Miller	  (BBCC)	  4-­‐3,	  d.	  by	  John	  Emerson	  (Western	  Montana)	  7-­‐1.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  	  Pacific	  Invitational	  (Dec.	  4,	  1993	  at	  Forest	  Grove)	  	  118	  -­‐	  Jason	  Baril	  (CWU)	  d.	  by	  Jason	  Buce	  (unat)	  7-­‐2,	  d.	  Jason	  Comer	  (Pac)	  11-­‐3,	  d.	  by	  Jason	  Buce	  (unat)	  10-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  126	  -­‐	  Chad	  Requa	  (CWU)	  d.	  Anders	  Blomgren	  (SFU)	  5-­‐0,	  d.	  by	  Mark	  Savage	  (unat)	  5-­‐2,	  d.	  Dave	  Leonard	  (unat)	  10-­‐4,	  d.	  Deon	  Buhl	  (unat)	  7-­‐2,	  pinned	  by	  Jeremy	  Ensrud	  (UO)	  .	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  134	  -­‐	  Cliff	  Dolchok	  (CWU)	  pinned	  by	  Chell	  Williams	  (OSU)	  4:44,	  d.	  Jason	  Ebbs	  (Pac)	  7-­‐2,	  d.	  by	  Brian	  Franich	  (PSU)	  2-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  142	  -­‐	  Jeremy	  Bills	  (CWU)	  d.	  by	  Brent	  Rotondo	  (YVC)	  8-­‐1,	  d.	  by	  Aaron	  Burdick	  (CCC)	  8-­‐6.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  150	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  (CWU)	  d.	  by	  Steve	  Rose	  (SFU)	  4-­‐1,	  pinned	  Steve	  Becher	  (unat)	  5:15,	  d.	  Chris	  Robb	  (Pac)	  20-­‐7,	  d.	  by	  Shane	  Lake	  (PSU)	  5-­‐3.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  158	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (CWU)	  d.	  Kyle	  Kankanton	  (HCC)	  7-­‐5,	  d.	  by	  Derik	  Wamely	  (unat)	  9-­‐8,	  pinned	  by	  Brett	  Patzer	  (unat)	  0:51.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  167	  -­‐	  Ryan	  Elsemore	  (CWU)	  d.	  by	  Greg	  Gadbois	  (Pac)	  7-­‐3.	  d.	  John	  Anderson	  (BBCC),	  d.	  by	  Sam	  Ortega	  (YVC)	  5-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  177	  -­‐	  Erik	  McDowell	  (CWU)	  d.	  Devin	  McLane	  (PLU)	  13-­‐3,	  d.	  Rob	  Coy	  (HCC)	  7-­‐2	  (ot),	  d.	  by	  Dan	  Carstens	  (Pac)	  2-­‐1	  (ot).	  	  W-­‐2.	  	  L-­‐1.	  	  2nd.	  	  190	  -­‐	  Jaime	  Peterson	  (CWU)	  d.	  by	  Dave	  Garvin	  (Douglas)	  14-­‐4,	  d.	  by	  Chris	  Renzullo	  (unat)	  5-­‐3.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  
275	  -­‐	  Paul	  Martinez	  (CWU)	  d.	  by	  Jason	  Marshall	  (CCC)	  6-­‐2,	  d.	  Travis	  Roy	  (CCC)	  6-­‐0,	  d.	  by	  Carl	  Hensley	  (unat)	  3-­‐1.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  	  Big	  Bend	  Invitational	  (Dec.	  11,	  1993	  at	  Moses	  Lake)	  	  118	  -­‐	  Jason	  Baril	  (CWU)	  d.Chris	  Cardilla	  (Colorado	  Northwestern)	  8-­‐7,	  d.	  Jon	  Thomas	  (SOSC)	  8-­‐4,	  d.	  by	  Paul	  Kaiser	  (HCC)	  4-­‐0,	  d.	  by	  Albert	  LaLonde	  (unat)	  	  11-­‐1.	  	  W-­‐2.	  	  L-­‐2.	  	  126	  -­‐	  Chad	  Requa	  (CWU)	  pinned	  Dave	  Griener	  (Colorado	  Northwestern)	  1:12,	  d.	  Steve	  Komac	  (Northern	  Montana)	  8-­‐2,	  d.	  Chris	  Doktor	  (HCC)	  8-­‐7,	  d.	  Duane	  Robinson	  (unat.)	  3-­‐2,	  d.	  by	  Matt	  Powlon	  (unat)	  	  9-­‐5,	  won	  forfeit	  over	  Jason	  Denton	  (NIJC).	  	  	  W-­‐4.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  134	  -­‐	  Cliff	  Dolchok	  (134)	  d.	  by	  Alex	  Lovell	  (unat)	  10-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐1.	  	  142	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  (CWU)	  d.	  	  Kory	  Kanakoa	  (Ricks)	  4-­‐3	  (ot);	  d.	  Steve	  Gordon	  (Southern	  Oregon)	  6-­‐3,	  d.	  Jeff	  Rosenbaum	  (Boise	  State)	  13-­‐5,	  d.	  Dean	  Roth	  (SOSC)	  13-­‐2,	  d.	  by	  Casey	  McNulty	  (SOSC)	  5-­‐3	  (ot).	  	  W-­‐4.	  L-­‐1.	  	  2nd.	  	  Brett	  Lucas	  (CWU)	  pinned	  Shane	  Olson	  (unat)	  3:11,	  d.	  Brent	  Rotondo	  (YVC)	  1-­‐0,	  d.	  Greg	  Hunter	  (HCC)	  5-­‐3,	  d.	  by	  Casey	  McNulty	  (SOSC)	  10-­‐3,	  d.	  by	  Steve	  Gordon	  (SOSC)	  3-­‐2.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  158	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (CWU)	  d.	  by	  Charlie	  Weahkee	  (Colorado	  Northwestern)	  12-­‐6,	  d.	  Chris	  Campbell	  (unat)	  12-­‐2,	  d.	  Aaron	  Bagwell	  (BBCC)	  13-­‐6,	  d.	  by	  (not	  available)	  13-­‐5.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  Jeff	  Moore	  (CWU)	  pinned	  by	  Scott	  Dennis	  (HCC),	  pinned	  Deric	  Holbrook	  (CWU),	  d	  by	  Derrick	  Hamley	  (YVC)	  5-­‐1.	  	  W-­‐1.	  	  L-­‐2.	  	  Deric	  Holbrook	  (CWU)	  pinned	  by	  Steve	  Granier	  (NIJC)	  1:55,	  pinned	  by	  Jeff	  Moore	  (CWU).	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  177	  -­‐	  Erik	  McDowell	  (CWU)	  pinned	  Rusty	  Jordon	  (LCC)	  1:56,	  d.	  David	  Clements	  (YVC)	  16-­‐7,	  d.	  Justin	  Walsh	  (BBCC)	  12-­‐1,	  d.	  Travis	  Hughes	  (NIJC)	  10-­‐0,	  won	  injury	  default	  over	  Scott	  Surplus	  (NIJC).	  	  W-­‐5.	  L-­‐0.	  	  1st.	  	  190	  -­‐	  Jaime	  Peterson	  (CWU)	  d.	  by	  Tristen	  Prueitt	  (SOSC)	  9-­‐3,	  d.	  Kyle	  Hildebrand	  (NIJC)	  9-­‐8,	  d.	  by	  Simon	  White	  (LCC)	  6-­‐1.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  275	  -­‐	  Paul	  Martinez	  (CWU)	  d.	  by	  Jeremy	  Clayton	  (Ricks)	  2-­‐0,	  d.	  by	  Jamie	  Miller	  (BBCC)	  5-­‐2.	  	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Jan.	  8,	  1994	  at	  Tacoma)	  	  118	  -­‐	  Jason	  Baril	  (CWU)	  d.	  by	  Jon	  Thomas	  (SOSC)	  3-­‐2,	  d.	  Chris	  Betteneski	  (LCC)	  10-­‐7,	  d.	  Rich	  Wheeler	  (OSU)	  3-­‐1,	  pinned	  by	  Jason	  House	  (YVC)	  1:40.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  
126	  -­‐	  Chad	  Requa	  (CWU)	  d.	  Steve	  Komac	  (Northern	  Montana)	  8-­‐2,	  d.	  Kyle	  Weakley	  (LCC)	  10-­‐4,	  d.	  Scott	  Schnidelar	  (Clackamas)	  11-­‐5,	  d.	  Roy	  Gonzales	  (PLU)	  8-­‐3,	  pinned	  Wes	  Fehr	  (Northern	  Montana)	  0:43.	  	  W-­‐5.	  L-­‐0.	  	  1st.	  	  134	  -­‐	  Joe	  Knox	  (CWU)	  d.	  Aquia	  Knopf	  (Portland	  State)	  9-­‐1,	  d.	  by	  Blake	  Thompkins	  (unat)	  5-­‐3,	  d.	  Sean	  Ekerson	  (unat)	  7-­‐3,	  pinned	  by	  Glenn	  Nierakda	  (unat)	  1:24.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  142	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  (CWU)	  d.	  Aaron	  Burdick	  (Clackamas)	  7-­‐2,	  d.	  Chris	  Geers	  (unat)	  3-­‐0,	  d.	  Mike	  Livingston	  (SFU)	  5-­‐1,	  d.	  by	  Rich	  Vasquez	  (Western	  Montana)	  4-­‐1,	  d.	  Corey	  Kanakoa	  (Ricks)	  5-­‐3,	  d.	  Steve	  Rose	  (SFU)	  7-­‐4.	  	  W-­‐5.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  150	  -­‐	  Jeremy	  Bills	  (CWU)	  d.	  by	  Scott	  Dennis	  (HCC)	  20-­‐5,	  pinned	  by	  Hassan	  Najieb	  (YVC).	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  158	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (CWU)	  d.	  Andre	  Toulouse	  (PLU)	  7-­‐2,	  d.	  Matt	  Hazard	  (BBCC)	  11-­‐3,	  d.	  Chris	  Perk	  (Pacific)	  6-­‐3,	  d.	  by	  Fred	  Phillips	  (SOSC)	  4-­‐2,	  d.	  by	  Tucker	  Heap	  (Ricks)	  9-­‐3.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  Jeff	  Moore	  (CWU)	  d.	  	  by	  Chad	  Mitchell	  (Clackamas)	  7-­‐5,	  d.	  Chris	  Campbell	  (unat)	  15-­‐3,	  pinned	  by	  Chris	  McCloed	  (Western	  Montana)	  4:32.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  177	  -­‐	  Jaime	  Peterson	  (CWU)	  d.	  Nick	  Travis	  (unat)	  8-­‐7,	  d.	  by	  David	  Clements	  (YVC)	  19-­‐6,	  d.	  by	  Matt	  Bliss	  (PLU)	  7-­‐6.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  190	  -­‐	  Andy	  Boe	  (CWU)	  pinned	  Andre	  Austin	  (unat)	  1:07,	  d.	  Jeremy	  Cronewett	  (YVC)	  8-­‐2,	  d.	  by	  Jason	  Marshall	  (Clackamas)	  4-­‐1,	  d.	  by	  Jason	  Vose	  (CWU)	  3-­‐1.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  Jason	  Vose	  (CWU)	  d.	  Owen	  Van	  Fane	  (unat)	  6-­‐2,	  pinned	  Dave	  Quimby	  (BBCC)	  5:59,	  d.	  Simon	  White	  (Clackamas)	  11-­‐6,	  d.	  Dean	  Schmeidel	  (SFU)	  6-­‐1,	  d.	  by	  Shane	  Johnson	  (OSU)	  8-­‐4,	  d.	  Andy	  Boe	  (CWU)	  3-­‐1.	  	  W-­‐5.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  275	  -­‐	  Paul	  Martinez	  (CWU)	  d.	  Evan	  Lavoie	  (SFU)	  6-­‐4	  (ot),	  d.	  Adam	  Aney	  (YVC)	  7-­‐1,	  d.	  by	  Eric	  Cummings	  (unat)	  5-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  Jason	  Butler	  (CWU)	  d.	  by	  Brian	  Reisbeck	  (HCC)	  6-­‐1,	  d.	  by	  Brian	  Armstrong	  (Western	  Montana)	  5-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  	  Clackamas	  Invitational	  (Jan.	  15,	  1994	  at	  Oregon	  City)	  	  118	  -­‐	  	  Jason	  Baril	  (CWU)	  d.	  Hika	  Ito	  (Douglas)	  10-­‐4,	  d.	  by	  Paul	  Kaiser	  (HCC)	  7-­‐1,	  d.	  Demetrius	  Ramos	  (BBCC)	  5-­‐4,	  d.	  John	  Turpin	  (NIJC)	  17-­‐2,	  	  won	  injury	  default	  over	  Travis	  Rollins	  (Clackamas),	  d.	  by	  Paul	  Kaiser	  (HCC)	  5-­‐2.	  	  W-­‐4.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  126	  -­‐	  Chad	  Requa	  (CWU)	  d.	  Greg	  Sauer	  (Clackamas)	  9-­‐3,	  d.	  Roy	  Gonzales	  (PLU)	  13-­‐11,	  d.	  by	  Matt	  Paulson	  (unat)	  7-­‐1,	  pinned	  by	  Doug	  Harper	  (unat).	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  134	  -­‐	  Joe	  Knox	  (CWU)	  d.	  by	  Nate	  Button	  (PLU)	  4-­‐3	  (ot),	  d.	  Josh	  Whisenhunt	  (Clackamas)	  6-­‐4	  (ot),	  d.	  by	  Alex	  Lovell	  (BBCC)	  6-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  
	  142	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  (CWU)	  pinned	  Richie	  Carter	  (unat)	  	  1:45,	  d.	  Ted	  Hill	  (NIJC)	  10-­‐3,	  d.	  Gerald	  Carpio	  (PLU)	  9-­‐2,	  d.	  Steve	  Rose	  (SFU)	  3-­‐1	  (ot).	  	  W-­‐4.	  L-­‐0.	  1st.	  	  Brett	  Lucas	  (CWU)	  d.	  Chris	  Dicugno	  (PLU)	  14-­‐12,	  d.	  by	  Carlos	  Garcia	  (Pacific)	  9-­‐7.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  150	  -­‐	  Jeremy	  Bills	  (CWU)	  pinned	  	  by	  Hassan	  Najieb	  (YVC)	  5:01,	  d.	  by	  Herb	  Johns	  (Pacific)	  8-­‐3.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  158	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (CWU)	  d.	  by	  Tony	  Couch	  (Highline)	  9-­‐8,	  d.	  Chili	  DeCastro	  (unat)	  10-­‐5,	  pinned	  Colin	  McWilliams	  (unat),	  d.	  Nathan	  Stanley	  (Pacific)	  4-­‐2,	  d.	  George	  Velasquez	  (CWU)	  12-­‐4,	  d.	  Kirk	  DeBout	  (Lassen)	  6-­‐4,	  d.	  Chad	  Mitchell	  (Clackamas)	  9-­‐7.	  	  W-­‐6.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  George	  Velasquez	  (CWU)	  d.	  Kevin	  Osborn	  (Lassen)	  8-­‐5,	  d.	  by	  Brian	  Peterson	  (PLU)	  15-­‐1,	  d.	  Andre	  Toulouse	  (PLU)	  6-­‐2,	  d.	  by	  Adam	  Scanlon	  (CWU)	  12-­‐4.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  167	  -­‐	  Ryan	  Elsemore	  (CWU)	  pinned	  by	  John	  O'Dell	  (Pacific)	  4:15,	  d.	  Joe	  Warren	  (LCC)	  8-­‐2,	  d.	  Kevin	  Shemp	  (Douglas)	  7-­‐2,	  d.	  by	  Simon	  Kissinger	  (SFU)	  14-­‐3.	  	  W-­‐2.	  	  L-­‐2.	  	  177	  -­‐	  Jaime	  Peterson	  (CWU)	  d.	  by	  Scott	  Surplus	  (NIJC)	  5-­‐2,	  d.	  by	  Dave	  Clements	  (YVC)	  7-­‐3.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  190	  -­‐	  Jason	  Vose	  (CWU)	  d.	  Jeremy	  Cronewitt	  (YVC)	  4-­‐2,	  d.	  Dave	  Quimby	  (BBCC)	  7-­‐6,	  d.	  by	  Jason	  Marshall	  (Clackamas)	  11-­‐2,	  d.	  Aaron	  DeBout	  (Lassen)	  7-­‐1,	  d.	  Orlando	  Jordan	  (NIJC)	  10-­‐8	  (ot).	  	  W-­‐5.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	  275	  -­‐	  Paul	  Martinez	  (CWU)	  d.	  by	  Bill	  Mauer	  (NIJC)	  2-­‐1	  (ot),	  d.	  Matt	  Rosen	  (NIJC)	  2-­‐0,	  d.	  Scott	  Skidmore	  (Lassen)	  2-­‐1	  (ot),	  won	  injury	  default	  over	  Adam	  Aney	  (YVC),	  d.	  by	  Evan	  Lavoie	  (SFU)	  4-­‐2.	  	  W-­‐3.	  	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  	   u Washington	  State	  Collegiate	  Championships	  (Jan.	  29,	  1994	  at	  Ellesnburg)	  	  Team	  scores	  -­‐	  Pacific	  18,	  Simon	  Fraser	  14,	  Western	  Montana	  13,	  Central	  Washington	  12,	  Lower	  Columbia	  8,	  Highline	  7,	  Oregon	  4,	  Douglas	  4,	  Pacific	  Lutheran	  3,	  British	  Columbia	  0,	  Big	  Bend	  0,	  Portland	  State	  0.	  	  
